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Na kraju 53. Teološko-pastoralnog tjedna posvećenoga obradi teme 
»Vjera u Boga Spasitelja danas«, a kako nam to nalaže trenutak našega fi zič-
kog rastanka, donosimo rĳ eči zahvale, rĳ eči koje žele razbiti krutu koru puke 
konvencĳ e i kurtoazĳ e, i zahvatiti dublje u naše zajedništvo vjere koje se ne 
da ugroziti fi zičkim razlazom, nego se baš tada najsnažnĳ e potvrđuje po onoj: 
zajedništvo vjere omogućava da smo jedni drugima blizu i kad smo jedni od 
drugih daleko. Božji je to dar da se na kraju možemo zapravo naći na početku, 
jer Onaj koji je Omega nužno je i Alfa, Onaj koji bĳ aše, koji jest i koji će biti – 
jučer, danas i uvĳ eke. Eto zašto rĳ eči naše zahvale nadilaze uvjete puke kon-
vencĳ e i kurtoazĳ e, jer snagom duhovnoga zajedništva vjere, snagom jednoga i 
jedinoga Začetnika i Dovršitelja vjere naše, Boga Spasitelja našega Isusa Krista, 
možemo izreći rĳ eči zahvale na kraju, koje su iste rĳ eči i pozdrava na početku, 
rĳ eči koje ne prenose poruku o zahvali, nego rĳ eči koje su zahvala sama, koje 
dĳ ele sadržaje zajedništva vjere koja nas je ovdje okupila, koja nas je ovdje 
njegovala i odgajala, koja nas je ovdje učila odrastati i sazrĳ evati u mudrosti i 
znanju vjere u Boga Spasitelja danas.
Iz srca i pameti zajedništva vjere naše zahvaljujem Bogu Ocu po Gospo-
dinu našemu Isusu Kristu u sili i snazi Duha Svetoga što nas je po 53. put sabrao 
na Teološko-pastoralnom tjednu, što nas je po revnosti naših teologa, teologinja 
i drugih znanstvenika uvodio u svoju Tajnu, Tajnu Boga živoga koji nam se u 
Isusu iz Nazareta objavio kao naš nebeski Otac, Otac svih ljudi. Božje očinstvo 
zasjalo je savršenim svjetlom i istinom u Sinu Isusu Kristu u kojemu ne prepo-
znajemo samo Boga Stvoritelja – Vječnu Rĳ eč Očevu po kojoj sve postade i bez 
nje ne postade ništa (usp. Iv 1,3), nego prepoznajemo Boga s nama, Boga koji se 
u činu utjelovljenja na neki način sjedinio sa svakim čovjekom, a u činu muke i 
smrti samoga sebe prinio Bogu Ocu kao pomirnicu za sve ljude.
Da, zajedništvo vjere naše ne seže samo do granica vidljive Crkve, nego 
se čudesno proteže i obuhvaća sve ljude, čitavo čovječanstvo, jer Bog ne samo 
da želi da se svi ljudi spase nego je on u jedincatoj spasenjskoj žrtvi svoga Jedi-
norođenca i konačno spasio sve ljude.
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Danas, a što je drugo ime za krizu, pred sobom imamo ljude, ili većinu 
ljudi, koji pod pritiskom povĳ esne stihĳ e emancipacĳ e i sekularizacĳ e, a ne 
uvĳ ek osobne odluke, traže spasenje izvan jednoga jedinoga Božjega spasenja, 
koji prave zbrku među stanjima i realnim mogućnostima, pa ‘biti’ zamjenjuju 
s ‘imati’, duhovno traže u materĳ alnom, ispunjeni život svode na trenutni uži-
tak, a smisao života poistovjećuju s onim što sami proizvode, manipuliraju i 
kontroliraju.
Crkva, koja po nalogu Spasitelja našega i Boga Isusa Krista posreduje u 
svĳ etu jedino vječno spasenje, neka mudrošću božanskoga evanđelja prožeta 
koristi lĳ ek božanskoga milosrđa, lĳ ek nadspoznatljive ljubavi Kristove, lĳ ek 
majčinske blagosti u načinu i strogosti u sadržaju, lĳ ek zajedništva među lju-
dima koje ne počiva na interesu, nego na Bogu trojstvene ljubavi iz čĳ ega se 
trojstvenoga zajedništva rodila Crkva kao znak i sredstvo spasenja u svĳ etu.
S tim mislima i osjećajima izričem rĳ eči zahvale članovima Povjerenstva 
za Teološko-pastoralni tjedan, predsjedniku Anti Barišiću i članovima Boži 
Lujiću i Danĳ elu Crniću, koji su podnĳ eli najveći teret organizacĳ e i realizacĳ e. 
Dečki, od srca vam hvala i preporučamo se za ubuduće!
Zahvala ide svim predavačima koji su prihvaćanjem, pripremom, izla-
ganjem i raspravama dĳ elili s nama bogatstvo svojih znanja i svoga duha u 
zajedništvu vjere.
Zahvala ide stručno-administrativnom osoblju našega Fakulteta koje je 
svojom raspoloživošću i marljivošću učinilo da puno toga oko Teološko-pasto-
ralnog tjedna skladno funkcionira na dobrobit svih.
Zahvala Domagoju Matoševiću, rektoru, u zajedništvu s drugim pogla-
varima i sjemeništarcima Međubiskupĳ skog sjemeništa ovdje na Šalati, za 
domaćinstvo, gostoprimstvo i pomoć da Teološko-pastoralni tjedan ne samo 
uspĳ e, nego ostane u lĳ epom sjećanju.
Zahvala predsjedateljima euharistĳ skih slavlja, kardinalu Vinku Puljiću i 
nadbiskupu Marinu Baršiću, i za upućene pastirske rĳ eči.
Zahvala svim bogoslovima, bogoslovskom oktetu, za sve logističke 
poslove i podršku, na svim mjestima i u svakom pogledu, kod prĳ ave, ovdje u 
dvorani, na hodnicima, u Crkvi kod ceremonĳ e i liturgĳ skog pjevanja. 
Zahvala mješovitom zboru Instituta za crkvenu glazbu za sudjelovanje u 
liturgĳ skom slavlju prvoga dana.
Zahvala našim podupirateljima i medĳ skim pokroviteljima, izdavačkim 
kućama Kršćanskoj sadašnjosti i Glasu Koncila.
Zahvala svim medĳ ima i novinarima, crkvenim i svjetovnim, koji su ovaj 
događaj uprisutnili u čitavoj hrvatskoj javnosti.
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Zahvaljujem svima vama, drage sestre i braćo, sudionici 53. Teološko-
pastoralnog tjedna, u zajedništvu s našim pastirima, a posebice u zajedništvu 
s uzoritim gospodinom kardinalom Josipom Bozanićem, nadbiskupom zagre-
bačkim i velikim kancelarom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, koji svojom nazočnošću i sudjelovanjem niste samo uzveličali ovaj 
skup, kako se to obično kaže, nego ste ga učinili smislenim, opravdanim i obe-
ćavajućim za buduće Teološko-pastoralne tjedne. 
Dragi prĳ atelji, svi zajedno i svatko osobno, neka uzme i prihvati rĳ eč 
iskrene zahvale za prinos zajedništvu vjere pod skutima naše drevne i pono-
sne crkvene visokoškolske ustanove Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu. Ona nas je uputila u vjeru koja traži razumĳ evanje – u 
teologĳ u, ona nas i danas podržava u teološkome promišljanju, ona Vas oče-
kuje i dogodine na istome mjestu s novim temama i nadahnućima teoloških 
promišljanja i pastoralnih traganja.
Dok vam želim sretan put, da vas Bog Spasitelj čuva na vašem povratku 
kući, istom vas pozivam da nam dođete i dogodine. 
Proglašavam 53. Teološko-pastoralni tjedan zatvorenim.
Bog Spasitelj neka vam je snaga.
